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Technology Passport Examination）が始まった 13）．
　実施主体の変遷もあったが，現在は情報処理推


























































































































































ᔕ൐⠪ ฃ㛎⠪ ฃ㛎₸ วᩰ⠪ วᩰ₸
㪏㪌㪃㪈㪌㪇 㪍㪎㪃㪎㪉㪊 㪎㪐㪅㪌 㪊㪏㪃㪎㪎㪇 㪌㪎㪅㪉
㪌㪇㪃㪈㪇㪋 㪋㪋㪃㪍㪊㪉 㪏㪐㪅㪈 㪈㪋㪃㪋㪏㪐 㪊㪉㪅㪌
ᄢቇ㒮 㪏㪐㪌 㪎㪈㪋 㪎㪐㪅㪏 㪋㪏㪌 㪍㪎㪅㪐
ᄢቇ 㪈㪐㪃㪊㪍㪌 㪈㪍㪃㪊㪏㪊 㪏㪋㪅㪍 㪎㪃㪊㪇㪍 㪋㪋㪅㪍
⍴ᄢ 㪐㪉㪐 㪏㪊㪊 㪏㪐㪅㪎 㪈㪎㪐 㪉㪈㪅㪌
㜞ኾ 㪐㪋㪇 㪏㪏㪊 㪐㪊㪅㪐 㪊㪌㪐 㪋㪇㪅㪎
㜞ᩞ 㪈㪎㪃㪈㪐㪋 㪈㪍㪃㪉㪌㪉 㪐㪋㪅㪌 㪊㪃㪈㪉㪏 㪈㪐㪅㪉
ዊਛቇᩞ 㪏㪌 㪎㪐 㪐㪉㪅㪐 㪉㪎 㪊㪋㪅㪉
ኾୃቇᩞ䊶
ฦ⒳ቇᩞ 㪐㪃㪐㪐㪌 㪏㪃㪏㪐㪉 㪏㪐㪅㪇 㪉㪃㪎㪐㪇 㪊㪈㪅㪋












































































































































಴㗴ᢙ ᔅ╵ᢙ ಴㗴ᢙ ᔅ╵ᢙ
䉴䊃䊤䊁䉳♽ 㪊㪌㩷㩼㩷⒟㩷ᐲ 㪉㪇 㪈㪋 㪌 㪋
䊙䊈䉳䊜䊮䊃♽ 㪉㪌㩷㩼㩷⒟㩷ᐲ 㪈㪍 㪈㪉 㪊 㪉
䊁䉪䊉䊨䉳♽ 㪋㪇㩷㩼㩷⒟㩷ᐲ 㪉㪊 㪈㪏 㪎 㪍












































ቇᐕ ቇ䇭⑼ ↵ ᅚ ว䇭⸘
ᔃ䇭䇭䇭ℂ 㪈 㪌 㪍
䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮 㪈㪇 㪎 㪈㪎
ᔃ䇭䇭䇭ℂ 㪇 㪊 㪊
䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮 㪈 㪏 㪐
ᔃ䇭䇭䇭ℂ 㪊 㪊 㪍
䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮 㪉 㪇 㪉
ᔃ䇭䇭䇭ℂ 㪋 㪈㪈 㪈㪌










ᔃℂ 䉮䊚 ᔃℂ 䉮䊚
䉴䊃䊤䊁䉳♽ 㪏㪇㪅㪎㩼 㪌㪍㪅㪊㩼 㪋㪐㪅㪉㩼 㪉㪐㪅㪌㩼
䊙䊈䉳䊜䊮䊃♽ 㪎㪋㪅㪉㩼 㪌㪏㪅㪏㩼 㪎㪈㪅㪎㩼 㪌㪇㪅㪐㩼
䊁䉪䊉䊨䉳♽ 㪏㪉㪅㪍㩼 㪌㪏㪅㪋㩼 㪌㪍㪅㪈㩼 㪊㪏㪅㪎㩼









↵ሶ ᅚሶ ో૕ ↵ሶ ᅚሶ ో૕
䉴䊃䊤䊁䉳♽ 㪍㪇㪅㪇㩼 㪍㪏㪅㪇㩼 㪍㪋㪅㪏㩼 㪊㪍㪅㪇㩼 㪊㪍㪅㪌㩼 㪊㪍㪅㪊㩼
䊙䊈䉳䊜䊮䊃♽ 㪌㪎㪅㪏㩼 㪍㪏㪅㪊㩼 㪍㪋㪅㪈㩼 㪋㪈㪅㪉㩼 㪍㪐㪅㪉㩼 㪌㪏㪅㪈㩼
䊁䉪䊉䊨䉳♽ 㪌㪏㪅㪌㩼 㪎㪉㪅㪊㩼 㪍㪍㪅㪐㩼 㪋㪈㪅㪎㩼 㪋㪍㪅㪏㩼 㪋㪋㪅㪏㩼




























































































































































































































































































13） 独立行政法人情報処理推進機構 :情報処理技術者試験 新
試験制度の手引き（2007）
14） 独立行政法人情報処理推進機構 新試験制度審議委員会 
レベル1試験ワーキンググループ報告書：ITパスポート試
験の手引き（2007）
15） 富士通エフ・オー・エム株式会社 :よくわかるマスター
ITパスポート試験対策テキスト平成23年度版，FOM出版
（2011）
16） 四択問題作成ツール 
 http://www.fureai.or.jp/~irie/webquiz/4taku-s/
17） 岩手県立総合教育センター　情報教育ウェブ
 http://www1.iwate-ed.jp/tantou/joho/material/it_pass/
index.html
18） ITパスポート試験 特訓テスト
 http://www.fom.fujitsu.com/elearning/course/itp_ab.html
19） エデュケ　Webトレーニング教材
 http://www.net-eduket.jp/products/net_pt/index.html
